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RESUMEN: En prospecciones algológicas realizadas durante los años 1982-85 por todo el
sudeste español y en especial en la cuenca del Segura se han identificado 7 táxones de Dinofí-
ceas y 15 de Euglenofíceas. 18 de ellas son novedad para la flora algológica del sudeste español
y 3 para la flora española. Se reúnen en tablas los valores de los principales factores físico-
químicos del agua para cada especie.
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ABSTRACT: Seven Dynophyceae and fifteen Euglenophyceoe taxa were identified in algologi-
cal prospections carried out during years 1982-85. Eighteen of them are new for the algological
flora from Southeastern Spain and three for Spanish flora. The values of main physical-chemi-
cal characteristics of water for each specie are summarized.
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INTRODUCCION
Como resultado de los muestreos estacionales dedicados a aumentar nuestro
conocimiento de la flora algal epicontinental del sudeste español, en especial de la
cuenca del río Segura (Aboal, 1987), se presentan ahora los datos disponibles de dos
grupos escasamente representados y de los que apenas se conocían datos previos so-
bre su distribución en este área geográfica. Sólo Avilés & al. (1973) y Margalef &
al. (1976) ofrecen unos pocos datos en sus estudios de algunos de los embalses de la
zona.
Los lugares más intensamente prospectados son las charcas ribereñas de los
ríos y arroyos de la cuenca del Segura, en zonas con escasa carga de materia orgánica.
La flora es especialmente rica en charcas muy someras con acumulación de sustan-
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cias ferruginosas en las que las euglenofíceas, sobre todo, conviven con alguna xan-
tofícea o crisofícea.
Localidades estudiadas: 1.- Rambla del Salar. Ulea. Murcia. XH 5125. 2.- Rambla del Ti-
na* después del vertido. Murcia. XH 4928. 3.- Río Mula. Salto Lucero. Murcia. XH 1709.
4.- Río Benamor. La Puerta. Murcia. WH 9130. 5.- Río Benamor. Somogil. Murcia. WH
9030. 6.- Río Benamor. Cenajo del Agua Cernía. Murcia WH 8829. 7.- Río Tus. La Rala.
Albacete. WH 5951. 8.- Rambla del Carrizalejo. Murcia. WH 5326. 9.- Rambla del Puerto de
La Cadena. El Portazgo. Murcia. XG 6396. 10.- Río Taibilla. La Toba. Albacete. WH 6331.
11.- Embalse de La Fuensanta. Murcia. WH 6949. 12.- Río Argos. Caravaca. Murcia. WH
0018. 13.- Río Segura pasada la desembocadura del R. Madera. Jaén. WH 3524.
MATERIAL Y METODOS
Se recolectaron muestras de agua para el estudio de los organismos planctóni-
cos y para la realización de análisis físico-químicos (Vidal-Abarca, 1985). En otros
casos estos organismos quedaban retenidos entre las algas filamentosas del plocon.
En el caso de las Dinofíceas para facilitar la observación de la disposición y
ornamentación de las placas, se destruye el contenido celular con hipoclorito sódico.
El estudio de las Euglenofíceas debe realizarse "in vitro". Para inmovilizar las
células se utilizó glutaraldehído (sólo vapores), o se realizó una fijación en el acto
sobre el porta con lugol o formaldehído al 4%. El azul de cresilo o el rojo neutro se
utilizaron para colorear vitalmente los cuerpos mucíferos.
Las obras utilizadas para la determinación de las especies han sido: Huber-
Pestalozzi (1950 y 1955), Schiller (1937), Starmach (1974), Deflandre (1926), Goj-
dics (1053), Pringsheim (1956) y Pochmann (1942).
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Lamina 1: 1. Exuviaella cassubica.- 2. Peridinium cinctum.- 3. P. pseudolaeve.- 4. P. umbona-
turn.- 5. P. volzii.- 6. Euglena spirogyra v. fusca.- 7. E. deses.- 8. E. pisctformis.- 9. E.
oxyuris.- 10. E. mutabilis.- 11. trachelomonas zorensis.- 12. Phacus acuminatus v.
disctfera.- 13. Trachelomonas pulcherrima.- 14. T. volvocina.- 15. T. lacustris.- 16. T.
hispida v. coronata. 17. Lepocinclis ovum v. deflandriana. (La escala representa 10 rim).
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RESULTADOS
Los táxones se han reunido en familias según la clasificación de Silva (1980)
parcialmente modificada por Nicolson (1981). En total se aportan 22 especies: 7 di-
nofíceas y 15 euglenofíceas. Tres de los táxones suponen nueva cita para la flora es-
pañola (*), según alvarez Cobelas (1984) y 18 para la del sudeste ibérico.
Para cada taxon además de su distribución en las zonas se compilan los prin-
cipales factores físico-químicos del agua.
D1NOPHYCEAE
Familia PROROCENTRACEAE
Exuviaella cassubica Woloszynka (Lám. I, 1)
Planctónica o entre algas filamentosas, formando una población densa (Tabla I).
Loc.: 1 (IV/84).- 2 (IV/84).
Familia PERIDINIACEAE
Peridinium cinctum (Muller) Ehrenberg (Lám. I, 2)
En charcas ribereñas de arroyos (Tabla I).
Loc.: 3 (III/83).- 4 (111/84).
Citada por Avilés & al. (1973) para el embalse de La Cierva (Murcia) y el de Valdein-
fiemo en Lorca (Murcia) y por Margalef & al. (1976) para el embalse de Puentes, Lorca
(Murcia).
Peridinium pseudolaeve Lefevre (Lám. I, 3)
Las dimensiones son menores que las reseñadas por Huber-Pestalozzi (1968): 35-45 x
32-42 pm.
Plocon de charcas muy someras ribereñas (Tabla I).
Loc.: 4 (IV/83).
Peridinium umbonatum Stein (Lám. I, 4)
Plancton de charcas ribereñas (Tabla I).
Loc.: 5 (VIII/83).- 4 (111/84, IX/85).- 6 (111/84, IX/85).- 7 (VII/83).- 2 (IX/84).- 8
(VII/83).- 9 (VIII185).
Peridinium volzii Lemmermann (Lám. I, 5)
Plancton de charcas someras ribereñas (Tabla I).
Loc.: 7 (VII/83).- 4 (III/84).- 10 (V11/83).
Ceratium hirundinella (0.F. Mtiller) Schrank
Charca somera. Sólo se han obsrvado cistes.
Loc.: 4 (IX/85).- Citada por Avilés el al. (1973) para el embalse de La Cierva (Murcia);
para el embalse de Puentes, Lorca (Murcia) y para el de Valdeinfiemo, Lorca (Murcia).
EUGLENOPHYCEAE
Familia EUGLENACEAE
Euglena deses Ehrenberg (Lám. I, 7)
Charcas laterales de un arroyo (Tabla I).
Loc.: 7 (VIII/85).
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Euglena mutabilis Schmitz (Lám. I, 10)
Charcas laterales de un arroyo (Tabla I).
Loc.: 4 (IX/84).
Euglena oxyuris Schmarda var. minor Deflandre (Lám. I, 9)
Charcas de agua somera (Tabla I).
Loc.: 9 (IX/84).
Euglena pisciformis Klebs. (Lám. I, 8).
Charcas someras (Tabla I).
Loc.: 11 (V11/83).- 12 (VI11/83).- 4 (XII/84).
Euglena spirogyra Ehrenberg var. fusca Klebs (Lám. I, 6).
Syn: E. fusca (Klebs) Lemmermann
Charcas someras (Tabla I).
Loc.: 4 (V/85).- 7 (V111/85).
Phacus acuminatus Stokes var discifera (Pochmann) Huber Pestalozzi (Lám. I, 12)
Syn.: P. ~minuta Stokes según Allorge & Lefevre (1925)
Charcas laterales de arroyos (Tabla I).
Loc.: 7 (V11/83).- 4 (1X/85).
Lepocinclis ovum (Ehrenberg) Lemmermann var. deflandriana Conrad (Lám I. 17).
Charca lateral de arroyos (Tabla I).
Loc.: 4 (1X/83).- (IV/84).
Trachelomonas hispida (Perty) Stein
Charcas laterales de arroyos (Tabla I).
Junto con otras especies congéneres caracteriza sistemas acuáticos efímeros sobre subs-
trato con hierro movilizable (Margalef, 1951).
Loc.: 4 (111/84, IX/84, V/85).- 7 (VII/83).- 9 (IX/84).- 1 (XI/94).
* var. coronata Lemmermann (Lám. I, 16)
Se diferencia del tipo por presentar, rodeando la cripta flagelar, una corona de cortas es-
pinas.
Junto con el tipo.
Loc.: 4 (111/84).
Trachelomonas lacrustris Drezepolski (Lam. I, 15)
Syn.: T. cylindrica var. punctata Playfair
Charcas laterales de un río (Tabla I).
Loc.: 3 (VII/83).
Las dimensiones son ligeramente inferiores a las citadas por Huber Pestalozzi (1955):
23-30x 11-15 pm.
Trachelomonas oblonga Lemmermann
Charcas muy someras,laterales, de un arroyo junto con otros Euglenaitos (Tabla I)
Loc.: 4 ( I V/84).
* Trachelomonas pulcherrima Playfair var. minor Playfair (Lám. I, 13)
Lórica elipsoidal, polos redondeados, con un corto collar, de pared lisa e hialina, 15-16
x 10 j.tm.
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Charca somera de las riberas de un arroyo (Tabla I).
Loc.: 7 (VII/83).
Trachelomonas volvocina Ehrenberg (Lám. I, 14)
Charcas someras ribereñas de arroyos formadas por la lluvia (Tabla I).
Loc.: 7 (VII/83).- 4 (111/84, XII/84, V/85).- 1 (XI/84).
var. punctata Playfair
En las mismas condiciones que el tipo.
Loc.: 7 (VII/83).
* Trachelomonas zorensis Deflandre (Lám. I, 11)
Lórica elisoidal, de pared escrobiculada, hialina, sin collar, de 11 x 10 p.m. Dos croma-
tóforos con diplopirenoides.
En charcas someras en las riberas de un arroyo (Tabla I).
Loc.: 4 (IV/83).
Las dimensiones son menores que las señaladas por Deflandre (1926): 19-22 x 14-16
Familia PERANEMATACEAE
Peranema trichophorum (Ehrenberg) Stein
Charca somera ribereña, de un arroyo junto con otras euglenofíceas plastidiadas (Tabla I)
Loc.: 4 (111/84).
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